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I. BELANG VAN HET ONDERWERP 
Inleiding 
Sinds-het afsluiten van de Zuiderzee in de dertiger jaren, 
houdt de Overheid zich bezig met de inpoldering, de ontginning 
en de uitgifte van gronden. Dit werk. vindt nog steeds voortgang. 
De waterstaatkundige v/erken worden verzorgd door de Dienst der 
Zuiderzeewerken, die thans o.a. bezig is met de dijkaanleg van 
de toekomstige Markerwaard. 
In Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland werkt de Rijksdienst voor 
de IJsselmeerpolders, kortweg R.IJ.P. genoemd. 
Tot haar taak behoort o.m. het cultuurrijp maken van de gewonnen 
gronden. Zij ontgint*deze en exploiteert ze'gedurende een periode 
van ongeveer 5 jaar, daarna zijn ze gereed voor hun definitieve 
bestemming. 
Hieronder volgt een overzicht van de-oppervlakte van de 
diverse polders in de volgorde van inpoldering: 
Wieringermeer 20.000 ha. Z. Flevoland 43-000 ha 
N.0. Polder i+8.000 » Markerwaard 50.000 » 1) 
0. Flevoland 5^.000 " 
1) Het plan voor de Markerwaard is nog niet definitief vastgesteld, 
De bestemming van de gronden was bij de inpolderingen van 
Wieringermeer en N.0. Polder in hoofdzaak agrarisch gericht. 
Hierin is geleidelijk verandering gekomen. Thans worden de 
gronden ook bestemd of gereserveerd voor bos- en recreatie-
gebieden, natuurterreinen voor trek- en v/atervogels, vis-
kwekerijen, industrieterreinen, woonkernen e.a. 
Ook is in ruime mate grond voor proef- en kweekbedrijven 
beschikbaar gesteld aan proefstations, instituten en instellingen. 
De bestemming en reservering voor andere dan landbouwkundige 
doeleinden was in de Wieringermeer 3%, in de N.0. Polder 5%, 
in 0. Flevoland is thans reeds +13?6 in gebruik als bos- en 
natuurgebied, in Z. Flevoland denkt men hiervoor 2% te bestemmen. 
Tevens is een belangrijke oppervlakte nodig voor de bouw van 
de stad Almere. Deze stad zal in de woon- en werkbehoefte van 
het Gooi en de Randstad een grote functie kunnen vervullen. 
Langs het Oostvaardersdiep zal een brede strook worden gere-
serveerd voor vestiging van industrie. 
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Het als bijlage I toegevoegde structuurplan van beide pol-
ders geeft een duidelijk beeld van de toekomstige bestemmingen. 
Duidelijk blijkt de grote oppervlakte die voor andere dan 
landbouwkundige doeleinden zijn bestemd. De uitvoering van 
dit plan heeft een geleidelijk verloop. 
De grote oppervlakte van gronden, die bestemd zijn voor 
niet landbouwkundige doeleinden, kan tijdelijk als landbouw-
grond worden geëxploiteerd. 
Dit vormt het belang van deze studie. 
Probleemstelling 
11
 i j i » • i ^ 
*. 
De probleemstelling voor deze studie is: 
Welke exploitatie- en beheersvormen zijn geschikt voor het 
tijdelijk exploiteren van gronden met andere bestemmingen, 
als landbouwgronden? 
Het ontginnen en draineren van de grond is duidelijk een 
taak van de R.IJ.P. De probleemstelling is dan ook gericht op 
de tijd na de ontginningsperiode. Gezien de bestemming van de 
bedoelde gronden is uitgifte in pacht of erfpacht niet mogelijk. 
De onttrekking van deze grond aan gestichte landbouwbedrijven 
geeft dan te veel moeite en kosten. 
Volgorde van behandeling 
In hoofdstuk II zal aandacht worden besteed aan de huidige 
exploitatievormen. Dit betreft de definitieve uitgifte aan 
particulieren en exploitatie als groot landbouwbedrijf of 
grote zelfstandige bedrijven door de R.IJ.P. 
In hoofdstuk III v/orden de alternatieve exploitatievormen 
behandeld. Hierin worden optimale bedrijfsplannen gegeven van 
bedrijven van 90 t/m 300 ha. Deze plannen worden* door middel 
van lineaire programmering berekend. 
In hoofdstuk IV komen de mogelijke beheersvormen en de 
financiering aan de orde. Centraal staan hier de keuze van 
de deelnemers en de stichting en liquidatie van. de beheers-
vormen en het benodigde vermogen. 
In hoofdstuk V zal een samenvatting worden gegeven en de 
conclusies getrokken. 
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II. HUIDIGE EXPLOITATIEVORMEN 
Definitieve uitgifte aan particulieren 
De uitgifte van gronden aan particulieren als landbouw-
bedrijven in pacht of erfpacht was vele jaren de bestemming 
van de gewonnen gronden. 
Deze uitgifte mag als voldoende bekend worden verondersteld, 
zodat volstaan wordt met het noemen van enkele punten. 
Het uitgiftebeleid is thans duidelijk gericht op enkele 
categoriën van candidaten naar de volgende verdeling: 
50% voor ruilverkaveling 
25% voor sanering 
25% voor z.g. vrije sector 
Het aantal uit te geven bedrijven volgt een dalende lijn, 
waarbij procentueel erfpacht toeneemt t.o.v. het aantal 
pachtbedrijven. 
Figuur I geeft hiervan een beeld. 
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Figuur I aantal uitgegeven bedrijven per jaar. 
Blijkbaar wenst de Overheid de investeringen te beperken, 
omdat ook op pachtbedrijven boven 60 ha. geen woningen meer 
worden gebouwd. De pachter moet dan zelf een woning bouwen of 
kopen. 
De bedrij fsoppervlakte" is na 1969 duidelijk gestegen. 
Na 1969 is de uitgifte van gemengde bedrijven^staakt wegens 
de grote investeringen en de ingewikkelde structuur van deze 
bedrijven. 
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Het verloop van de gemiddelde bedrij fsoppervlakte is in 
figuur 2 gegeven. 
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Figuur 2. gemiddelde bedrij fsoppervlakte van de 
uitgegeven bedrijven in 0. Flevoland. 
Een gewijzigd uitgiftebeleid, toenemende mechanisatie en 
andere factoren, maken de kapitaalbehoefte per bedrijf zo 
groot, dat het aantal sollicitanten de laatste jaren vermindert. 
Exploitatie als grootlandbouwbedrijf door de R.IJ.P. 
De Overheid gebruikt voor de tijdelijke exploitatie van 
de gronden de afdeling Ontginning en Exploitatie (0. en E) 
van de Rijksdienst. 
Dit orgaan is in de eerste plaats gericht op de ontginning 
en het in cultuur brengen van de gewonnen gronden. 
Inmiddels is reeds een deel van Zuidelijk Flevoland ont-
gonnen, terwijl een groot deel van Oostelijk Flevoland zijn 
definitieve besteraming nog moet krijgen. 
De voor andere bestemmingen te reserveren oppervlakten lig-
gen tussen uitgegeven gronden en vaak op grote afstand van 
het grote ontginningsgebied, waardoor transportlijnen enz. 
worden vergroot. 
Naast exploitatie door O.en.E. zelf, zijn er enkele alter-
natieve mogelijkheden voor de te reserveren gronden. 
a. Zaaiklaar vernuren voor vlas, uien, graszaad en dergelijke 
aan commissionairs en handelaren. 
b. Contractteelt met conservenindustrieën. 
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c. Tijdelijk gebruik door pachters als compensatiegrond voor 
verminderde gebruiksmogelijkheden op eigen bedrijf wegens 
grondverbetering 'e.a. 
De mogelijkheden om op deze manier voldoende grond af te sto-
ten zijn echter beperkt, omdat voor alle genoemde alternatie-
ven beperkingen gelden. 
Dit heeft geleid tot de stichting van zelfstandige bedrijfs-
eenheden, die min of meer los staan van het grootlandbouwbe-
drijf. 
Exploitatie als grote^zelfstandige bedrijven door de R.IJ.P. 
Door de Rijksdienst is een eerste afzonderlijke bedrij fs-
opzet in de vorm van een z.g. gesloten bedrijf begonnen in 
1968. Hiervoor is in het stedelijk gebied'van Lelystad ge-
bruik gemaakt van + 300 ha. grond, waarvoor op dat moment 
geen directe andere bestemming bestond. 
De grondsoort is lichte* zavel. Het bedrij f sgebouw ligt op ka-
vel A 93j dit bedrijf wordt kortweg A 93 genoemd. 
Aan deze bedrijfsvorm is in 1971 uitbreiding gegeven door 
het stichten van een bedrijf van + 300 ha. op B 72 en van 
+ 2175 ha. op C l\3> Deze bedrijven liggen op zware zavel tot klei, 
Op A 93 zijn naast bedrijfsgebouwen ook graansilo's gesticht. 
De beide andere bedrijven brengen het gra.un naar de grote silo's 
van de Rijksdienst. 
In deze paragraaf zal vooral aandacht worden besteed aan A 93« 
Het doel van de opzet van A 93 was o.m. 
1. Het doen van ef ficiënt/eonderzoek qua arbeid en werktuigen 
ten dienste van het grootlandbouwbedrijf van de R.IJ.P. 
Een kleinere bedrij fsopzet van + 300 ha. is hiervoor veel 
overzichtelijker dan de grote oppervlakte die 'de Rijksdienst 
in het ontginningsgebied exploiteert. 
2. Het vinden van de beste vorm voor tijdelijk gebruik als 
landbouwgrond, (zie Flevoatlas 1972.) Dit punt kan pas vol-
doende waarde krijgen, wanneer dit in vergelijking met ande-
re bedrij fsopzetten gebeurt. 
Als bijkomend voordeel wordt nog genoemd dat een bedrijf van 
3OO ha. vergelijking mogelijk maakt met grotere particuliere 
bedrijven. 
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De aan de stichting van A 93 voorafgaande studie leidde tot 
een extensief grondgebruik. De arbeidsbehoefte en raachineuren 
werden op basis van de gewassenkeuze berekend. Werktuigen werden 
naar behoefte aangeschaft. 
De werkzaamheden worden verricht door 2 man onder leiding van 
een opzichter. 
De genormaliseerde opbrengsten en kosten zullen in hoofd-
stuk III worden vergeleken met de uitkomsten van de alterna-
tieve exploitatievormen. 
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III. ALTERNATIEVE EXPLOITATIEVORMEN 
Voor het vinden van de beste vorm voor tijdelijke exploitatie 
van voor andere bestemmingen gereserveerde gronden, kan het van 
belang zijn te onderzoeken of alternatieve exploitatievormen, 
naast de gesloten bedrijven van de Rijksdienst, tot betere re-
sultaten kunnen leiden. In dit hoofdstuk wordt dit nagegaan. 
Hierbij wordt uitgegaan van particuliere exploitatie.' 
Invloed van het ontbreken van continuïteit 
De onzekerheid in continuiteit maakt een opzet nodig met een 
zo beperkt mogelijk gebruik van duurzame productiemiddelen. 
De afschrijvingstermijnen kunnen bij normale 'pacht of erfpacht 
veel langer zijn. Uiteraard mag niet bezuinigd v/orden op pro-
ductiemiddelen als meststoffen, bestrijdingsmiddelen e.a., doch 
geinvesteerd mag pas v/orden, wanneer, op korte termijn duidelijke 
voordelen zijn te verwachten en de beschikbare arbeid zeer goed 
wordt betaald. Ook door goede afspraken met loonwerkers kan' de 
arbeidsorganisatie worden rondgezet, met minder inzet van eigen 
productiemiddelen en arbeid. 
De afschrijvingen op productiemiddelen dienen zodanig te zijn 
dat bij liquidatie de boekwaarde niet hoger is dan de handels-
waarde. 
De bedrijfsgebouwen zullen slechts summier van opzet kunnen 
zijn, en alleen dienen voor de opslag van eerste bedrijfsbeno-
di gii e den en werktuigen. Zij zullen min of meer mobiel moeten 
zijn om verplaatsing mogelijk te maken. 
Het ontbreken van continuiteit leidt tot de conclusie dat 
deze onzekerheid noopt tot een zo beperkt mogelijke inzet van 
kapitaal, tot ree'ele afschrijvingen en waar nodig de inzet van 
loonwerk. 
Uitgangspunten 
De uitgangspunten betreffen de saldoberekeningen van de 
gewassen, de arbeidsbehoefte per gewas met eventuele inscha-
keling van loonwerk, de vruchtwisselingseisen en de keuze van 
een aantal werktuigen v/elke in de programmering zijn opgenomen. 
Sa^doberjïkeningen 
Het niveau van de opbrengst van de gewassen is zoals deze 
in Flevoland worden gehaald. De aangehouden prijzen van de 
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producten zijn zeer voorzichtig gesteld. De afzet vindt plaats 
direct na de oogst. Bij de bemesting is geen post voor kali 
opgenomen, daar de behoefte hieraan nog zeer gering is. 
De in rekening gebrachte bespuitingen zijn ruim voldoende. 
Het loonwerk is facultatief opgenomen tegen geldende tarieven. 
Het wordt, indien en voor zover dit voordeel geeft, in de 
bedrijfsorganisatie opgenomen. 
De saldoberekeningen zijn in bijlage 2 opgenomen. 
A p k e i ^ s bj3 h o e_f te 
Per gewas is de arbeidsbehoefte berekend op basis vân eigen 
mechanisatie. Het zaaien van de bieten op eindafstand, het toe-
passen van de nodige 'onkruidbespuitingen en het gebruik van 
vrij grote werktuigen, maken het mogelijk de arbeidsbehoefte 
tot een minimum te beperken. 
De arbeidsbehoefte per gewas en de samenvatting hiervan 
zijn in-bijlage 3 weergegeven. 
Vruchtwissjelinj^s^isen 
Het uitgangspunt van de tijdelijke exploitatie maakt het 
mogelijk om relatief veel aardappelen en bieten te verbouwen. 
De maximale oppervlakte van de gewassen is: 
aardappelen 33 % haver 3 3 % 
suikerbieten $3# koolzaad V?% 
wintertarwe 33% granen 50/3 
wintergerst 33% ' suikerbieten 
+ koolzaad 33% 
Daar onzeker is of langer dan 3 jaar op dezelfde plaats 
kan worden gewerkt is uitgegaan van 33% aardappelen. 
Bij langere duur dan 3 jaar moet voor de teelt ontheffing 
worden gevraagd of een grondontsmetting worden toegepast. 
Werktuigen 
Bij de berekening van de arbeidsbehoefte is van een effectief 
gebruik van v/erktuigen uitgegaan. 
Het wintervoor-ploegen, cultivateren en het rooien van bieten 
met een 6 rijige rooier gebeurt met een trekker van meer dan 80 PK. 
De keuze van eigen mechanisatie of loonwerk, komt aan de orde 
bij de bespreking van de orizet van het begintableau. 
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Begintableau lineaire programmering 
De genoemde uitgangspunten zijn verwerkt in het beginta-
bleau voor de lineaire programmering. 
Dit tableau is als bijlage i+ opgenomen. 
Kolomrnen 
In de kolommen 1 t/m 9 zijn de activiteiten weergegeven. 
Het gewas aardappelen is onderscheiden naar pootaardappelen, 
vroege consumptie-aardapoelen en late-consumptie-aardappelen. 
Deze verdeling kan een goede spreiding van de arbeidsbehoefte 
bevorderen. 
£*e suikerbieten zrjn onderscheiden naar het rooisysteem. 
De 1 rijige rooier kan het meest geschikt zijn voor de klei-
nere bedrijven, het 6 rijig systeem voor de grotere. 
In kolom 10 zijn het arbeidsaanbod en de arbeidskosten van 
1 man opgenomen. De kolommen 11 t/m 37 hebben betrekking op de 
keuze van eigen mechanisatie of loonwerk en het aantal machines 
dat per bedrij fsopzet nodig is. 
De volgende werktuigen zijn in het tableau opgenomen: 
aardappel pootmachine ( kol. 11) precisiezaaimachine ( kol. 28) 
" rooimachine ( kol. lij.) 3 schaar ploeg ( kol. 30) 
kipwagen ( kol. 18) maaidorser ( kol. 31) 
bietenrooier 1 rijig (kol. 22) trekker 60 PK ( kol. 36) 
" 6 rijig ( kol. 23) trekker 80 PK ( kol. 37) 
De niet genoemde kolommen dienen voor de mogelijkheid van 
het opnemen van loonwerk". 
Rebels 
De begrenzing van de oppervlakte is in regelr,38 gegeven. 
Door een gelijkteken is aangegeven dat deze oppervlakte benut 
moet worden. 
De regels 39 t/m ij-7 geven de vruchtwisselingseisen weer. Deze 
zijn in de uitgangspunten omschreven. 
De regels 46 en W? hebben betrekking op de inzaaimogelijkheden 
van koolzaad en wintergerst. 
De regels i+8 t/m % geven voor de in de kolommen 1 t/m 9 ge-
noemde gewassen de arbeidsbehoefte tijdens de mogelijke knel-
periode.11 weer. Kolom 10 geeft het arbeidsaanbod van 1 man en in 
de overige kolommen de besparing aan uren, bij het inschakelen 
van loonwerk. 
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De regels 57 t/m 96 zijn nodig voor het bepalen van de mate van 
inschakeling van loonwerk en van de eigen werktuigeninventaris. 
Regel 97 geeft het criterium voor het optimaliseren. Daarbij 
geven de kolommen 1 t/m 9 een bepaald saldo per gewas, de 
kolommen 10 t/m 37 geven een aantal kosten weer. 
Opdrachten 
Aan het Instituut voor Wiskundige Informatieverwerking en 
Statistiek van de Centrale Organisatie voor Toegepast Natuur-
wetenschappelijk Onderzoek (IWIS- TNO) is opdracht gege.ven 'om 
het optimale plan te berekenen bij 90, 120, 150, 180, 240 en 
300 ha. Hierbij is uitgegaan van kavels van 30 ha. ( 1000 x 300 m.) 
Een aantal kolommen, o.a. de manbezetting en de werktuigen, 
zijn geheeltallig geprogrammeerd. 
Optimale bedrij fsplannen van 90 t/m 300 ha. 
De berekende optimale bouwplannen zijn in tabel 1 gegeven. 
Tabel 1. Optimale bouwplannen 
omschrijving 
bouwplan 
pootaardappelen 
cons, aardappelen 
suikerbieten 
wintertarwe 
wintergerst 
opperv 
90 
14-50 
15.50 
30.-
30.-
— 
•lakte in 
120 
15.20 
24.80 
40.-
40.-
— 
ha. 
150 
14.-
36.-
38.46 
50.-
11.54 
180 
18.82 
41.18 
60.-
60.-
— 
'240 
23.53 
56.47 
80.-
80.-
— 
300 
30.90 
69.10 
100.-
100.-
--
totaal cult.grond 90. 120.- 150.- 180.- 240.. 300.-
aantal arbeids- 2 
krachten 
opp. in ha. per 45 
arbeidskracht 
60 73 
3-
60 60 60 
. Uit tabel I blijkt dat de bewerkte opoervlakte per man varieert 
van 45 - 73 ha. Tot 60 ha. per rnan bestaat het bouwplan steeds 
uit 1/3 aardappelen 1/3 graan en 1/3 wintertarwe. 
Bij 73 ha. per man wordt- niet het maximum aan suikerbieten bereikt. 
In dit plan is daarom 12 ha. wintergerst opgenomen. 
Vanaf een bedrij fsoppervlakte van 150 ha. bestaat de opper- • 
vlakte aardappelen voor circa 30% uit pootaardapnelen en 70% uit 
consumptieaardappelen. 
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Ni£t_toegerekende kosten 
Onder niet toegerekende kosten vallen o.a. de kosten van de 
pacht, de groenbemesting, bedrijfsgebouwen, de werktuigen en 
de algemene kosten. 
Als pachtprijs is aangenomen de hoogst toelaatbare pacht 
van ƒ 410.-/na. De oppervlakte groenbemesting (exclusief bie-
tenloof) beslaat 1?% van de cultuurgrond. 
De grootte van de gebouwen 'is berekend op basis van de werk-
2 
taigeninventaris. De vervangingswaarde is ƒ If2.50/m . De jaar-
lijkse lasten zijn berekend op 12-2-$ afschrijving, k% rente 
{50% van 8%) en 1% onderhoud. 
De werktuigeninventaris is weergegeven in bijlage 5« D© jaar-
lijkse kosten aan afschrijving en onderhoud van de werktuigen 
variëren naar de bedrij fsoppervlakte. Deze zijn vrij ruim be-
groot wegens onzekerheid van de continuïteit. 
De kosten van het onderhoud van de sloten door de loonwerker 
is op f kO.- per ha gesteld. Aan loon en sociale lasten is per 
medewerker ƒ25.000.- gerekend. 
De medewerker die extra met de bedrijfsleiding is belast ont-
vangt circa ƒ 15.000.- meer. Dit varieert enigszins naar de 
bedrij fsoppervlakte. 
De algemene kosten zijn gesteld op ƒ J>000.- + ƒ 60.- per ha. 
B e dr i j_f sui_tko m s ten 
De berekende optimale bedrijfsplannen zijn verder uitgewerkt 
in bedrijfsbegrotingen. Als voorbeeld is de bedrijfsbegroting 
van het bedrijf van 180 ha als bijlage 6 o-ogenomen. Hierbij is 
weer uitgegaan van het saldo verkregen bij eigen mechanisatie. 
Alle bedragen zijn exclusief BTW. 
Het loonwerk dat in de plannen is opgenomen is. afzonderlijk 
vermeld. Dit omvat steeds het maaidorsen, behalve bij het 300 
ha bedrijf, en een wisselend deel van het transport van aard-
appelen en bieten. Voor de overige werkzaamheden is eigen me-
chanisatie voordeliger. Bij 90 ha wordt van een 1 riji'g bieten-
rooisysteem gebruik gemaakt, voor de grotere oppervlakten steeds 
van een 6 riji'g systeem. 
In tabel 2 zijn de uitkomsten van de begrotingen samengevat. 
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Tabel 2. Samenvatting bedrijfsbegrotingen (gld.) 
omschrijving 
saldo 
niet toeger. 
kosten: 
pacht 
groenbemesting 
gebouwen 
werktuigen 
niet toeger. 
loonwerk 
te betalen loun 
bedrijfsleiding 
algemene kosten 
totaal niet toe-
ger. kosten 
netto overschot: 
totaal. 
per ha 
per man 
90-
215395 
36900 
1500 
1339 
Zf069& 
3600 
50000 
10000 
8400 
152437 
62958 
700 
31500 
oppervl 
120 
289882 
49200 
2000 
1859 
57960 
4800 
50000 
12000 
10200 
188019 
101863 
849 
50900 
akte in h 
I5O 
338356 
615OO 
25OO 
1859 
64541 
6000 
5OOOO 
15OOO 
12000 
213400 
124956 
833 
62500 
ia. 
•180 
426395 
73800 
3000 
2045 
71910 
7200 
75000 
15000 
13800 
261755 
164640 
915 
54880 
240 
578201 
98400 
4000 
2231 • 
88880' 
9600 
100000 
17500 
I74OO 
338011 
240190 
1000 
60048 
300 
, 726960 
123000 
5000 
2975 
123495 
12000 
I25OOO 
20000 
21000 
43247O 
294490 
932 
58898 
Uit tabel 2 blijkt dat het bedrijf van 90 ha. het laagste- en 
het bedrijf van 300 ha. het hoogste netto overschot levert. 
Per ha. is bij 240 ha. het hoogste netto overschot bereikt. De 
uitkomst bij 300ha. is iets lager omdat hier een 2e aardappelrooier 
nodig is, die niet ten volle wordt benut. 
Aan het verschil in netto overschot per ha. moet daarom niet 
te veel betekenis worden gehecht. 
Het hoogste netto overschot per man wordt bereikt bij 150 ha. . 
Als optimaliseringscriterium is gesteld het te behalen hoogste 
netto overschot per bedrijfsopzet en niet per man. 
Dit houdt in, dat wanneer het meersaldo per man de in de program-
mering- opgenomen arbeidskosten van ƒ 25.000.- per rnan overtreft, 
hij in de plannen wordt opgenomen. 
Daardoor wordt echter niet steeds het hoogste netto overschot 
per man bereikt. Dit is ook niet gevraagd. 
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Thans is het mogelijk om de uitkomsten van het berekende be-
drijf van 3OO ha te vergelijken met het bedrijf A 93 van de 
Rijksdienst met dezelfde grootte. 
Dit bedrijf is in hoofdstuk III beschreven. 
V/il men tot betrouwbare vergelijking komen dan is het nodig 
uit te gaan van dezelfde gegevens. Het bedrijf A 93 is daartoe 
genormaliseerd. 
Tabel 3. Vergelijking van de uitkomsten van de berekende opzet 
van 300 ha en het genormaliseerde bedrijf A 93-
omschrijving berekende opzet 
3OO ha intensief 
grondgebruik • 
A 93 
302 ha extensief 
grondgebruik 
bouwplan (ha) 
aardappelen 
suikerbieten 
granen 
koolzaad 
conservenerwten 
saldo (ƒ) 
100 
100 
100 
726960 
niet toegerekende kosten: 
pacht + groenbemesting 128000 
gebouwen 2975 
werktuigen 123^95 
niet toegerekend loonwerk 12000 
loon + bedrijfsleiding - I45OOO 
algemene kosten 21000 
totaal niet toegerek. kosten l\J>2-W?0 
netto overschot: totaal 29M+90 
per ha 982 
per man 58898 
Normalisatie van het bedrijf A 93 van de Rijksdienst 
houdt in, dat van dezelfde opbrengsten en kostenpercentages 
is uitgegaan als van het berekende bedrijf van 300 ha. 
Van A 93 is in principe alleen het bouwplan, de manbezetting 
en de vervangingswaarde van werktuigen en gebouwen genomen. 
De graanprijzen zijn echter met 3 et per kg verhoogd, als 
vergoeding voor het bewaren in eigen silo's. 
n 
ti 
it 
tt 
196 
52 
5h 
W830 
128000 
5 8 W 
65000 
3000 
70000 
21000 
3'+5W 
102690 
5^915 
- 1 2 + -
• # 
Vergelijken v/e de uitkomsten van beide bedrijven, dan is 
het netto overschot per ha op A 93 aanmerkelijk lager dan op 
het berekende bedrijf.- Dit verschil is ƒ 6^2.- per ha. 
Ook het netto overschot per man is iets lager. De andere be-
rekende bedrij fsopoervlakten komen eveneens tot een belang-
rijk hoger netto overschot per ha. Het netto overschot per 
man ligt behalve bij de bedrijven van 90 en 120 ha steeds 
hoger of gelijk. 
Voor A 93 is het loonwerk lager berekend daar het onderhoud 
van sloten met eigen kraan wordt verricht. 
De vraag kan gesteld worden of de bereidheid van de ver-
pachter om tot tijdelijke verpachting over te gaan, mede 
wordt bepaald door het rendement dat voor de grond wordt ont-
vangen. Bedrijfseconomisch gezien blijkt het netto overschot 
per ha zoals dit wordt behaald op A 93 > als pacht te kunnen 
worden betaald, boven de berekende pacht per ha. Zou het bij 
A 93 berekende netto overschot van ƒ 3^0.- per ha als basis 
gelden, dan zou het netto overschot van het berekende 300 ha 
bedrijf met f 102.000.- worden verlaagd. Het netto overschot 
per deelnemer wordt dan ƒ 38.500.-
Het intensieve grondgebruik geeft per bedrijf een belang-
rijk hoger netto overschot dan het extensieve grondgebruik. 
Verpachting als hakvruchtenbedrijf kan een beter resultaat 
geven dan het door de Overheid zelf exploiteren als graanbedrijf. 
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IV. MOGELIJKE BEHEERSVORMEN EN FINANCIERING 
Ontwikkeling beheersvormen 
De zelfstandige beroeps- of bedrij fsbeoefening was gedurende 
lange tijd de meest gebruikte beheersvorm. 
Door technische ontwikkelingen en economische motieven ontston-
den in vele bedrijfstakken vormen van samenwerking. Aan het 
proces van bundeling en schaalvergroting is ook nu nog geen ein-
de gekomen. 
Typisch is dat de landbouw zich tot hiertoe vrijwel aan.dit 
proces heeft onttrokken. Dit geldt niet meer-voor de verwerking 
van zijn producten. 
De zelfstandigheid in eigen bedrijf wordt echter nog steeds 
als een groot goed gezien. 
Uit de aanvaarding van een geringe vergoeding voor arbeid en 
ingezet kapitaal blijkt dat daarvoor vaak offers v/orden gebracht. 
Door gezamenlijk gebruik van werktuigen, de stichting van werk-
tuigencoöperatie' s en machineringen en de inschakeling van loon-
werkers, trachten de landbouwers tot een rationeler gebruik van 
werktuigen te komen. Intensivering kan vaak het inkomen op 'peil 
houden van de in oppervlakte te klein v/ordende bedrijven. 
De landbouw zal, wil zij een vergelijkbaar inkomen met andere 
beroepsgroepen ontvangen, tot een efficiënter gebruik van de 
productiefactoren grond, kapitaal en arbeid moeten komen. 
Dit zal leiden tot veel sterkere samenwerking, gepaard gaan-
de met het prijsgeven van een stuk zelfstandigheid van de deel-
nemers. Het vinden van goede beheersvormen en het kunnen geven 
van goede voorlichting daarover, kan in het licht van de te ver-
wachten ontwikkeling, zeer belangrijk zijn. 
In het kader van het gestelde onderwerp, bestaat in de Flevo-
polders een goede mogelijkheid om beheersvormen on hun waarde 
te toetsen. Samenwerking met b.v. het Proefstation v.d. Akker-
bouw en het verstrekken van zo breed mogelijke informatie aan 
deze, kan het inzicht belangrijk verruimen en een goede door-
stroming van informatie naar de practijk waarborgen. 
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Waarom particulier en v/elke deelnemers. 
De motieven die pleiten voor het tijdelijk uitgeven van grond 
aan particulieren zijn: 
1. Handhaving van slechts één vorm van overheidsexploitatie, 
zal nimmer bewijzen of ook betere vormen mogelijk zijn. 
Alleen reeds daarom zijn ook particuliere vormen gewenst. 
2. Een normaal voortgaande ontginning geeft een groeiend, 
areaal te exploiteren grond. Als de Overheid dit areaal in 
, exploitatie neemt heeft dit tot gevolg: 
- extra investeringen door de Overheid 
- de betrokken mensen blijven in loondienst, zonder vol-
doende ontplooiingskansen. 
3. Een sociaal element kan worden gediend door aan enkele 
groepen van mensen, die bij het uitgiftepatroon van voor-
heen zeker voor een bedrijf in aanmerking zouden zijn ge-
komen, doch door- de huidige bestemmingen geen kansen meer 
hebben, tijdelijk land in gebruik te geven. 
4. Tijdelijke uitgifte aan een vooraf vastgestelde 'beheers-
vorm, kan een bijdrage leveren aan het onderzoek naar de 
waarde hiervan voor de landbouwpraktijk. 
5. Particuliere exploitatie schept de mogelijkheid om een 
hoger inkomen te behalen door het werken in een eigen onder-
neming. Men blijft meer betrokken bij het avontuur van de 
onderneming, waar goede initiatieven worden beloond en ei-
gen fouten v/orden gestraft. 
Deze niet te onderschatten prikkels kunnen van byzondere 
invloed zijn op de resultaten. 
6. Intensiever grondgebruik en nauwere betrokkenheid bij de 
bedrijfsvoering, kunnen een gunstig effect hebben op de on-
krui dbestrijding. 
Twee groepen die m.i.z. het eerst een kans zouden moeten 
krijgen zijn: 
a. de z.g. polderwerkers 
b. de landloos geworden boeren. 
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DG poldervverkers hebben een aandeel geleverd bij de ontgin-
ning en exploitatie van de nieuwe gebieden. Werk.dat gebeurt 
onder aparte omstandigheden en een zekere pioniersgeest vraagt. 
De kansen voor het verkrijgen van een bedrijf zijn voor de 
polderwerkers vrij klein. De toewijzing van een bedrijf moet 
komen uit de groep van de vrije sector (= 25%. van de uit te 
geven bedrijven), in concurrentie met de vele anderen in die 
groep. 
De uitgifte in tijdelijke exploitatie als landbouwgrond, 
zou aan een gedeelte van de groep, die zo nauw betrokken is 
geweest bij de ontginning van de grond, een mogelijkheid geven 
om voor onbepaalde tijd een vorm van ondernemerschap uit te 
oefenen. 
Ook landloze boeren die vaak ten dienste van de gemeenschap 
hun grond zijn kwijtgeraakt, zouden een mogelijkheid kunnen 
krijgen hun beroep nog uit te oefenen. 
Ook ondanks het feit van een mogelijke financiële vergoeding 
voor inkomensderving wegens de afgestane grond. 
Zij zullen mede de financiële ruggegraat kunnen vormen van 
eventuele combinatievormen. 
Dat er geen kansen voor anderen mogen zijn, is hier zeker niet 
bedoeld. 
Stichting en liquidatie van de beheersvorm. 
Een thans in het overige bedrijfsleven naar voren komende 
beheersvorm is de Besloten Vennootschap (B.V.) 
Vele N.V.'s v/orden thans omgezet in een B.V. vorm. Dit is 
o.m. vanwege de publicatieplicht van de jaarstukken van de 
N.V., hetgeen niet geldt bij de B.V. 
De landbouw heeft nog weinig ervaring met de B.V. als sa-
menwerkingsvorm. Toch kan het bij een stijgende behoefte aan 
samenwerking in de landbouw zeer nuttig zijn hierover geïnfor-
meerd te zijn. 
Het zou daarom goed zijn indien deze beheersvorm bij de hier 
besproken tijdelijke verpachting zijn nut zou kunnen bewijzen. 
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Daarbij is het samenvoegen en-werken van mensen met verschil-
lende achtergronden mogelijk. 
Enerzijds kunnen dat zijn polderwerkers met pioniersgeest 
en practische ervaring in een byzondere bedrijfsstructuur in 
de polders. Deze werkkring geeft geringe spaarmogelijkheden. 
Hun financiële positie zal vaak minder sterk zijn omdat deze 
afhankelijk is van vererving en schenking. 
Daarnaast de landloos geworden boeren met vrij zeker meer 
ervaring op teelttechnisch-, commercieel- en bedrijfsorgani-
satorisch gebied en een sterkere financiële positie. 
Bij de gegeven verschillen kan een samenwerking mogelijkheden 
scheppen die afzonderlijk niet haalbaar zijn. 
De afzonderlijke inbreng van grond, kapitaal en arbeid 
maakt het aantrekkelijk de B.V. hier te gebruiken. 
Een beschrijving van de B.V. is te vinden in een publikatie 
van het landbouwschap.( rechtsvorm van de landbouwonderne-
ming Landbouwschap 1972.) 
Of een uitgifte in tijdelijke exploitatie wel of niet tot 
stand zal komen is afhankelijk van meerdere factoren o.a. 
1. de bereidheid van de verpachter daartoe 
2. mogelijkheden in de Pachtwet 
3. de te stellen voorwaarden voor de verpachting • 
4. mogelijkheden tot het vormen van goede combinatie's van 
personen. 
!• De_berei_dheid van de_vermachter 
V/il een dergelijke vorm van verpachting tot stand komen, 
dan zal in de eerste plaats bij de Overheid de bereidheid 
tot deze v/ij ze van tijdelijke verpachting moeten bestaan. 
Mogelijk kan door deze studie een bijdrage worden gele-
verd in de menings-en besluitvorming om ook tijdelijke ex-
ploitatie door particulieren te doen plaats vinden. 
Voor het apparaat van de Rijksdienst zal een voldoende 
oppervlakte grond aanwezig moeten zijn. 
Temporisering in de ontginning is niet nodig bij uitgifte 
van grond in tijdelijke exploitatie. Inkomensderving door 
temporisering van de ontginning wordt hierdoor voorkomen. 
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Uit hoofdstuk III is gebleken dat intensief grondgebruik 
door particulieren beter is dan extensief grondgebruik door 
de Overheid. 
2. Mogelijkheden in_d_e Pa£htw_et 
Artikel 62 van de Pachtwet zegt. hierover: 
i 
Indien het Rijk, een provincie, een gemeente, een rechts-
persoonlijkheid bezittend lichaam als bedoeld in de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, een waterschap, een veenschap 
of een veenpolder aan hun in eigendom toebehorende hoeven of 
los land een bestemming heeft gegeven voor niet tot de land-
bouw betrekkelijke doeleinden van openbaar nut, kunnen zij 
aan de grondkamer verzoeken goed te keuren, dat bij verpach-
ting van zulke hoeven of zodanig los land in de overeen-
komst een of meer van de volgende bedingen zullen worden op-
genomen: 
a. dat de overeenkomst in afwijking van het bepaalde in ar-
tikel 12, eerste lid, tweede zin, geldt voor de overeen-
gekomen tijd; (12 of 6 jaar) 
b. dat de verlenging niet zal plaats hebben, indien en voor-
zover de verpachter in de kennisgeving, bedoeld in artikel 
36, tweede lid, aan de pachter heeft medegedeeld, dat de 
verlenging met de bestemming van het verpachte onverenig-
baar is; (verlenging van rechtswege) 
c. dat de pachter niet bevoegd zal zijn aan de grondkamer 
machtiging te vragen bestemming, inrichting of gedaante 
van het gedachte te veranderen;. 
d. dat de overeenkomst door de verpachter te allen tijde kan 
v/orden beëindigd, indien en voorzover de bestemming de be-
ëindiging naar zijn oordeel noodzakelijk maakt. 
In artikel Sk wordt t.a.v. de vergoeding bij beëindiging 
gesteld: In geval de pachtovereenkomst niet wordt verlengd 
op grond van het beding genoemd in art 62 onder 6, heeft de 
pachter geen recht op schadeloosstelling. 
Het bovenstaande in aanmerking nemende, is het verant-
woord te stellen, dat een tijdelijke verpachting van grond 
met andere bestemmingen, door de Pachtwet mogelijk wordt 
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gemaakt, met daarbij voldoende waarborgen voor de verpachter 
om de grond weer -tijdig ter beschikking te krijgen, ook zon-
der daarvoor schadeloosstelling te moeten geven. 
Mede in overleg met de betreffende Grondkamer lijkt de 
mogelijkheid aanwezig om tot een juiste vorm van verpachting 
te komen in de gegeven omstandigheden. 
3« De_te stellen voorwaarde_voor de__verjoaj;hting 
Ook bij deze vorm van verpachting zullen terecht door de 
verpachter eisen t.'a.v. vakbekwaamheid, en financiële draag-
kracht worden gesteld. 
Zeer belangrijk voor de deelnemers is welke pachtprijs zal 
worden gevraagd. Is deze gebaseerd op het per 16-7-1971 
gewijzigde Pachtnorrnenbesluit I967> dan zou als hoogst toe-
laatbare pachtprijs voor land zonder opstallen gelden voor 
akkerbouwland op zeekleigrond ƒ 280.- + ƒ 100.- voor externe 
omstandigheden en ƒ 30.- voor drainage = totaal ƒ i+10.- per ha. 
Indien door de grondeigenaar een hoger rendement voor de 
grond wordt gevraagd, omdat dit bij door de Staat geëxploi-
teerde zelfstandige bedrij fseenheden mogelijk is, dan zou 
ook hier van een hogere pachtprijs kunnen worden uitgegaan. 
Het hanteren van dit argument zou overigens iedere nor-
male verpachting, die n.1. steeds gebonden is aan de nor-
men van het pachtnorrnenbesluit, uitsluiten en tot alleen 
staatsexploitatie leiden. 
Het feit van de tijdelijkheid kan meer als nadeel dan 
als voordeel worden beschouwd t.a.v. gewone verpachting, 
zodat uit dien hoofde een hogere pachtprijs niet is te 
rechtvaardigen. 
Incidentele verpachting tegen een hogere pachtprijs van 
percelen los land is niet vergelijkbaar met de gegeven si-
tuatie. Bij de besproken opzet wordt uitgegaan van een vol-
ledige bedrijfsopzet inclusief de investeringen daarvoor, 
zonder andere bestaansbronnen daarnaast. 
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4. Mogelijkheden jtojD hejt vormen_van_goed_e £ombinatie^s_van 
jpers_on_en 
Bij.de keuze van combinatie's van personen zal gestreeft 
moeten worden naar 
a. een goede mentale instelling van de deelnemers 
b. voldoende financiële draagkracht der deelnemer(s) 
Nodig zal zijn een bepaalde pioniersgeest voor het wer-
ken onder wat afwijkende omstandigheden buiten de woon-
plaats, mogelijk met gemis van electriciteit e.a..Daarnaast 
de wil om samen te werken en aanvaarding van het feit dat 
één man meer bevoegdheden heeft in de leiding en het op-
treden naar buiten: 
Ontbinding van de onderneming vindt plaats 
a. in gevallen in de statuten bepaald (dit zou b.v. het ont-
breken van grond kunnen zijn) 
b. door een daartoe strekkend besluit van de algemene verga-
dering van deelnemers 
c. door insolventie bij faillisement 
d. bij gerechtelijke uitspraak in gevallen door de V/et bepaald. 
Tussentijdse uittreding dient eveneens statutair te worden 
geregeld. Dit mag niet gaan ten koste van de overige deelnemers 
of tot opheffing van de onderneming leiden, tenzij goedkeuring 
van de algemene vergadering is verkregen. 
Financiering 
V e r m o ge n s be ho e_f te 
In de akkerbouw is vooral de bedrij fsoppervlakte van grote 
invloed op het benodigde vermogen. Daarnaast vereist eigen me-
chanisatie veel meer kapitaal dan het in ruime mate 'inschake-
len van loonwerkers. Dit is tevens weer van invloed op de no-
dige bedrijfsruimte. Een intensief grondgebruik vraagt meer 
kapitaal dan een extensief gebruik. Deze factoren zijn bij de 
berekening van de optimale bedrijfsplannen in de beschouwing 
betrokken. 
Tabel l\ geeft een overzicht van de vermogensbehoefte van 
de berekende bedrijven. 
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Tabel 4« Vermogensbehoefte in gld. 
omschrijving bedrij fsormervlakte in ha. 
90. 120 150 180 2/+0 300 
gebouwen 7650 
te velde staan-
de gewassen 104500 
werktuigen 180250 
kas/bank/giro 22600 
10700 10700 12000 12750 17000 
138000 164000 205600 272475 341700 
251900 253OOO 276200 339200 469250 
26400 313OO 352OO 43575 5205O 
totaal 315OOO 427OOO 459000 529OOO 66SOOO' 880000 
Vermogensvoorziening . 
Voor de vermogensvoorziening zijn meerdere constructie's 
mogelijk. Het vermogen kan worden verkregen door de uitgifte 
van aandelen. De deelname in het aandelenkapitaal kan door de 
deelnemers gebeuren naar hun financiële draagkracht. Ongelijke 
deelname in het aandelenkapitaal is, in verband met de vennoot-
schapsbelasting die wordt berekend vôôr dividendbetaling , 
niet aantrekkelijk. 
Om deze reden en om het verschil in financiële draagkracht 
tussen de deelnemers, is uitgegaan van een voor iedere deel-
nemer aanvaardbaar gelijk aandelenkapitaal van ƒ 40.000.-
Dit is het gemiddelde bedrag waarmee een jonge boer een 
bedrijf begint. 
De vergoeding voor het kapitaal kan gevonden v/orden in een 
wel aftrekbaar hoger tantième. Het overige vermogen kan worden 
ingebracht als lening door één of meer derdeelnemers, aange-
vuld met bankcrediet. De op de lening verschuldigde rente is 
wel aftrekbaar als kosten. Het meerdere risico dat door de 
kapitaalverstrekkende deelnemer(s) wordt gelopen moet wel ex-
tra worden beloond. 
Dit kan door het bedrag dat voor uitkering in aanmerking 
komt, gelijk te verdelen over het bedrag aan normale arbeids-
kosten en de normale rente-kosten van de door de deelnemer(s) 
verstrekte leningen. Dit wordt dan bij het tantieme uitbetaald. 
In deze constructie is het voor de minst kapitaalkrachtige 
deelnemers meer aantrekkelijk dat gebruik gemaakt wordt van 
goedkoper bankcrediet. Daarom is zoveel mogelijk bankcrediet 
aangetrokken OD de normale bankvoorwaarden. 
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Deze voorwaarden zijn: crediet tot 50% van de getaxeerde 
waarde op werktuigen en gebouwen, met eigendomsoverdracht en 
2.0% aflossing en een oogstcrèdiet telkens voor 10 maanden 
van ƒ 250.-/ha. 
Een andere mogelijkheid die in deze 'omstandigheid door 
de bank gegeven kan worden is een financiering tot 2/3 van 
het benodigde vermogen. Daarnaast is nodig de inbreng van 
de deelnemers van minimaal 1/3 deel. Gebeurt dit niet volle-
dig als aandelenkapitaal, dan zal men met het eigen vermogen 
van de deelnemer(s) voor het overige moeten borgstaan. 
Deze constructie geeft waarschijnlijk een grotere aansprake-
lijkheid per deelnemer en is daarom in deze studie niet ge-
volgd. Bij een krappe eigen vermogenspositie van alle deel-
nemers biedt zij echter een mogelijkheid. 
De vermogensbehoefte is berekend naar de gemiddelde bedrijf£ 
behoefte. 
Voor korte tijd gaat de behoefte daar boven uit. De vrij 
ruime kaspositie komt hieraan ten dele tegemoet. Door een 
kapitaalkrachtige deelnemer of door cessie van vorderingen 
aan de bank kan deze top v/orden gefinancierd. 
Tabel 5 geeft een overzicht van de vermogensvoorziening 
voor de berekende plannen. 
Tabel 5^  Vermogensvoorziening in gld. 
omschrijving 
90 
bedr i j fsoppervlakte in ha. 
120 150 180 240 *00 j 
aandelen kap. 
lening 
de JlnemcrCs) 
80000 
bankcrediet: 
gebouwen 
50/b tax.w. 
werktuigen " 
oogst..ha x/250 22500 
118700 
3800 
90000 
80000 80000 120000 160000 200000 
5000 5000 6000 6500 8000 
126000 127000 138000 170000 235000 
30000 37500 45000 60000 75000 
186000 209500 220000 271000 362000 
totaal 315OOO 427OOO 459OOO 529OOO 668000 880000 
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De constructie van de vermogensvoorziening maakt het in prin-
cipe mogelijk, weinig of geen vennootschapsbelasting te betalen. 
De toeneming van de liquiditeit moet dan op ƒ 0.- worden gesteld. 
Dit wordt bereikt door de aflossingen en afschrijvingen gelijk 
te stellen. 
Uiteraard zijn meer constructie1s mogelijk bij de bestem-
ming van het voor verdeling beschikbare bedrag. Binnen het raam 
van de mogelijkheden zal worden-gekozen voor een verdeling die 
voor onderneming en deelnemers het meest gunstig is. 
In bijlage 7 is voor het bedrijf van 180 ha. de berekening 
gemaakt zoals boven is- aangegeven. Tabel 6 geeft een overzicht 
van alle aldus berekende bedrijfsplannen. 
Tabel 6. Beschikbaar tantième in gld, 
omschrijving 
netto over-
schot B.V. 
berek. rente + 
te bet. rente 
sociale voorz. -
beschikbaar 
tantième 
tantième per ha. 
90 
62958 
13861 
19976 
10000 
46843 
520 
bedr: 
120 
101863 
18710 
29495 
10000 
81078 
676 
ijfsoppervlakte in 
150 180 
12^956 164640 
2033*+ 
32216 
10000 
103574 
690 
24870 
34765 
15000 
139745 
776 
ha. 
240 
24OI9O 
32077 
43181 
20000 
2O9O86 
871 
3OO 
29449O 
4153O 
57800 
25OOO 
253220 
844 
Het tantième is het gunstigst bij het bedrijf van 240 ha. 
De als tantième beschikbare bedragen resteren, nadat per deel-
nemer reeds ƒ 25.000.- loon als niet toegerekende kosten en 
ƒ 5OOO.- voor sociale voorzieningen is berekend. Indien aan het 
door deelnemers aan de B.V. geleende vermogen een-.extra vergoe-
ding wordt toegekend, zoals is behandeld bij de vermogens-
voorziening, dan komt circa./ 160.- per ha daaraan ten goede. 
De hoogte van het tantième per ha kan aanwijzingen geven 
voor een andere inkomensverdeling tussen grondeigenaar en onder-
nemers. 
Op blz. 20 zijn bij "De te stellen voorwaarden voor de ver-
pachting", de argumenten aangedragen om de pacht niet boven 
de toelaatbare normale normen te doen uitgaan. 
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V. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
Samenvatting 2 
In de Flevopolder is en komt in de naaste toekomst een vrij 
grote oppervlakte grond met andere dan landbouwkundige bestem-
mingen. 
Daar deze bestemmingen slechts geleidelijk worden gereali-
seerd, kan de grond tijdelijk als landbouwgrond worden gebruikt. 
De exploitatie geschiedt tot nu'toe door de Rijksdienst voor 
de IJsselmeerpolders. 
Door het achterblijven van de uitgifte van de grond voor hun 
definitieve bestemmingen, zal het overheidsapparaat verder moe-
ten v/orden uitgebreid of de ontginning moet v/orden getempori-
seerd. Het eerste vraagt meer investeringen van de overheid 
terwijl bij ternporisering een belangrijk vermogen dat reeds in 
de grond is geïnvesteerd langer renteloos ligt. 
De centrale vraagstelling voor deze studie is daarom: 
V/elke exploitatie- en beheersvormen zijn geschikt bij tij-
delijke exploitatie- van gronden met een niet landbouwkundige 
bestemming? 
De conclusies van deze studie zijn ingedeeld naar de exploi-
tatie en de beheersvorm en financiering. 
Conclusie.gt.a.v. de exploitatie 
1. De onzekerheid van de continuiteit maakt het noodzakelijk 
om zich bij de exploitatie flexibel op te stellen. De be-
drij fsgebouwen moeten goedkoop en verplaatsbaar zijn. De 
afschrijvingen op de productiemiddelen moeten zodanig zijn 
dat de boekwaarde nimmer hoger is dan handelswaarde. 
De inzet van kapitaal zal zo beperkt mogelijk-moeten zijn 
waarbij van loonwerk gebruik dient te worden gemaakt zodra 
dit voordeliger is. 
?.. Berekening or> basis van lineaire programmering en de moge-
lijkheid van een grote mate van inzet van loonwerkers geeft 
overwegend bedrijfsplannen met 2/3 deel aardappelen en sui-
kerbieten. 
3. De bewerkte oppervlakte per man varieert van 1|5~ 75 ha. en 
tendeert naar 60 ha. per man. 
k. Do bedrij f soprervlakte waarbij met een aanvaardbare- arbeids-
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bezetting wordt gewerkt en een goed inkomen voor de deel-
nemers wordt verkregen, ligt bij 180 ha en hoger. 
5. Vergelijking van de berekende bedrijfsplannen met inten-
sief grondgebruik, met de zelfstandige bedrijfseenheid A 93 
van de Rijksdienst met extensief grondgebruik, leidt tot de 
gevolgtrekking dat verpachting aan particulieren voordeliger 
is. Daarbij kunnen bovendien met voordeel meer mensen v/or-
den te werk gesteld op eenzelfde oppervlakte. 
6. De pachtwet geeft de mogelijkheid tot tijdelijke verpach-
ting van gronden met andere bestemmingen. 
Conclusies t. a.v. beheersvorm en _de_ financiering 
1. De gezinsonderneming was lange tijd de meest gebruikte be-
heersvorm voor het landbouwbedrijf. In-het streven naar een 
efficiënter gebruik van de productiefactoren grond, arbeid 
en kapitaal is er een ontwikkeling naar meer samenwerking. 
Tijdelijke exploitatie van gronden met niet landbouwkundige 
bestemming kan, mede gelet op het bovenstaande en de byzon-
dere omstandigheden waaronder exploitatie plaatsvindt, het 
beste gebeuren in samenwerkingsverband. Het is zinvol hier-
voor de besloten vennootschap te gebruiken. De beschikbaar 
komende kennis daarover kan ten dienste van anderen worden 
aangewend. 
2. De deelnemers welke hiervoor het eerst in aanmerking kunnen 
komen, zijn de z.g. polderwerkers en de landloos geworden 
boeren die ten dienste van de gemeenschap hun grond zijn 
kwijtgeraakt. Goede combinaties moeten mogelijk zijn, door 
enerzijds polderervaring, pioniersgeest en arbeidskracht te 
combineren met grotere kapitaalinbreng en bredere kennis van 
de landbouwonderneming. 
3. Tijdelijke exploitatie heeft niet zonder meer tot'gevolg 
dat de pacht van de grond tot een peil van zaaiklaar ver-
huurd land of tot de pacht + berekend netto overschot van 
het graanbedrijf dient te worden opgetrokken. De tijdelijke 
pachter verkeert eerder in een nadelige positie ten opzich-
te van de definitieve pachter die wel een aan normale nor-
men gebonden pachtprijs betaald. 
k. De vermogensbehoefte is op basis van' de berekende pacht van 
ƒ iflO.- per ha ca ƒ 3000.- per ha. Bij het uitgangspunt van 
een aandelenkapitaal'van ƒ ZjO.OQO.- per deelnemer en crediet 
op de normale voorwaarden van de Rabobank moet(en) 
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de kapitaalkrachtige deelnemer(s) nog over ca. ƒ 1100.- a 
ƒ 1200.- per ha beschikken bij 180 ha en groter. 
5. De beheersvorm van de Besloten Vennootschap v/aarvan de deel-
nemers in het aandelenkapitaal en het productieproces deel-
nemen geeft de mogelijkheid weinig of geen vennootschaps-
belasting te betalen, door het inkomen, eventueel na eerder 
verhoogde salarissen, zoveel mogelijk uit to keren als tan-
tième. Bij de berekende grotere bedrijfsplannen blijft voor 
uitkering beschikbaar ƒ 775-- tot. ƒ 870.- per ha. 
6. Deze exploitatie- en beheersvorm kan aantrekkelijk zijn voor 
particulieren. De bedrijfsresultaten sluiten, bedrijfsecono-
misch- en financieel bezien, een hogere dan de berekende 
pachtprijs zelfs niet uit. 
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Bijlaga 5 - 1 
WERKTUIGEN AKKERBOUW 
Omschrijving 
Algemeen 
Trekkers 
49 pk en minder 
t> 0 tot £o pk 
90 pk en meer24CC0*32Q00. . 
Landbouwwagen . . . . . . 
Kipwagen 
Stoppclploeg . 
Diepplüeg 3 .scjipntsl.+roiicig.. 
Cultivator . . Rau -cronbi - • 
Rollcn/slcpen/cggcn* onkrui dag. 
Aangedreven eg 
Frees 
Kunstmeststrooicr 
Spuilmachine 
Voorladcr 
Maaibalk/cirkelmaaier . . . 
Transporteur 
Ccrcedschap/kl. werkt 
Aardappelen 
Pootmachine 
zHmMwhvznirees . . . . 
Loofklapper 
Rooimachinc . . . . . . . 
Stortbak/boxenvuller . . . . 
Ondcrlosser/opschcpmach. . . 
Sorteerder 
Aanaardgarnituur 
Bieten 
Prccisiczaaimachine . . . . 
Rijendunmachine . * . . . . 
Schoffclmachine 
Rooimachinc f>. rjji.Q 2 fase . 
.Jtedianiikur 
.lD.Q.f.s.pr.a.idö.r 
Granen enz. 
Zaaimachine 
Zwadmaaicr 
Opraappcrs 
Verzamel wagen 
Klamwork 
- " * "* *" • ~" 
Totale vervangingswaarde . . 
Jaarlijkse kosten 
Rente (... S % van CG... %) . . 
Afschrijving 
Onderhoud/verzekering . . . 
Brandstof/smeermiddelen /ha- • 
Totale jaarlijkse kosten . . . ] 
Bestaande 
situatie: [![) ha 
aan-
tal 
1 
1 
1 
ï 
1*1 
1. 
1 
1 
1 
1 
.1 
1 
....-
1 r i j • 
1 
1 
—.... 
— 
% 
.12.5.... 
G,? 
Ï3fe-
— 
totale 
verv. waarde 
lD5CÜ...r. 
.2'rQQO..-
7000 -
Jsoö........ 
7200 -
....r....H.QsL-
; 65M..-...:. 
22C.Q..-
8500 -
10.C0Ü...* 
S2ca..* 
22Q.QQ..-
...1250..-
g 27öCy_-__ 
3.1QIL-... 
5400 -
, 
IIJ-J.'.JO 
Bedrag 
.„...ilH..-.„.. 
.....u.iuv.»;.." 
11176 -
....2700.-
VJl:ïö -
Plan 
aan-
tal 
1 
2 
.....2. 
..1 
ï*ï 
.....1 
.1 
.1 
.....1 
.....1... 
1 
1 
1 ..... 
_ 1 
1 
1 
1 
,„ . m 
— 
7o 
...LS.... 
...12.5... 
M 
i~*L. 
' 120 ha 
totale 
verv. waarde 
105QQ.T.. 
50000 -
117.5.Q..-. 
2500.-. 
7200 -
UGO...... 
0.5DÛ..-.. 
22GQ -.. 
Mo...... 
i;"!onn 
520Q--U. 
1250 .*.. 
lOiOfl..-.. 
6.C.DQ3...... 
3.1DD...r... 
rüa...r... 
_JttOJLi._ 
„ .. 
.
 m „„.. 
— „.. 
Bedrag 
.7255.-
'•ïl.'i'G _ ' 
-ir,f,-iq _ 
0000.-
07.)00 -
Plan 
aan-
tal 
...1 
? 
1 
2 
1.. 
ïö 
1 
.1 
.1 
. .!..._ 
1 
1 
1__ 
1 
.1 
1 
— 
'7o 
1. 0 
S...U... 
...12.5.. 
7.? 
..f-J.p.. 
— 
' 100 ha 
totale 
verv. waarde 
.. 135.00.. r . 
5GDMU...I 
.12D.Ü..-..J 
.117.50........ 
2500..-.! 
.7.2.QQ...-
JUGCU... 
.65.QQ....... 
22ÛD....T.. 
0500...* 
-i no rei 
a;;ui...— 
.1253»-.... 
.1DAC0...... 
__....5iiüLii..-.. 
3.100...*.. 
15ÛL.*... 
:5M..r... 
; 
_„ . . 
. 
* 
>5310i! 
Betira g 
.72.09........ 
%VP -
10.223..-
/i.a0ü_-
C.V181 -
Werk-
breedte 
(m) 
r
 5 ion 
...U.Q*.U 
r._4,?5. 
A.M}* 6 . 
t 
[iQ*Qfi 
.21.CH....... 
, 3_,oa 
3.G0 
3'-0Q 
.D..5i'l*2.£! 
_ i . 0 0 
, 4,00..... 
. 
Wcrk-
sncl-
km/u 
) 
._ 
Tarief 
loon-
gld./ha 
„.„ 
. „ _ „ . . „ , . 
Bijzonderheden: uürcfing 100 ra 250 a- L'JÜ 13 ' 
ßijlayo 5 - 2 
WERKTUIGEN AKKERBOUW 
Oinsclirijving 
Algemeen . 
Trekkers 
GO t o t 80 p k • 
80 pk en mcer240Q0^?00Q+ . 
Landbouwwagen . . 40000 _ 
Kipwagcn 
Diepploeg 3.sr;îv..'Çnta 1+4/5i;on; 
Cultivator 
Rollcn/slepcn/cggen Ra-ucerL-i * 
Aangedreven eg . Onkruida.g . 
Kunstmcststrooier 
Spuitmuchine 
Voorladcr 
Maaibalk/cirkelmaaier . . . 
Gercedschap/kl. werkt 
AardapjH'ïeu 
Pootmachinc 
AüBBRrÄff'/rijenfrees . . . . 
Rooimachine 
Stortbak/boxenvuller . . . . 
Ondcrlosser/opschepmach. . . 
Sorteerder 
.Aanaar.dsat'ixituur 
Bieten 
Precisiczaaimachinc . . . . 
Rijcndunmachinc 
Schoffclmachinc 
Rooimachine G .Pi j ig 2. fasa . 
..'.'Üe.dgarn.Uuur. 
.JL0Qf5.fjra.ider 
Granen enz. 
Zaaimachine 
Zwadmaaier 
Maaidorser 
Opraappcrs 
Verzamelwagen 
Klauwvork 
Totale vervnngingswaarde . . 
Jaarlijkse koffen 
Rente (. ,;}. % van £(}.. %) . . 
Afschrijving 
Ondcrhoud/vei^ckcring . . . 
Brandstof/smeermiddelen/fog • • 
Totale jaarlijkse kosten . . . 
Bestaande 
situatie: 180 ha 
aan-
tal 
2 
2.... 
1... 
2 
1 
; . ? 
1 
....1*1. 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
. . . 1 . . . . 
1 
1 
.1 
1 
— 
A..a 
...ii 
1.2. 
f.J.Q... 
— 
totale 
verv. waarde 
3 9 0 0 3 -
5.60.00..-
1?00 -
20000 -
3000 -
WrJL-
2500..-
7200..-
....V...220Q...-. 
2200--
11000..-
10800 -
C2QQ -
22Ü01L-
.125.0...-
....1040Q -
.50ÛOÛ.-
^i..1uJ---»-
45CÛ--
5400 -
— 
— 
276200 -
Bedrag 
..„.7555 -
._3SE£>3...ir. 
.„.1MC.G.......... 
S.*0.Q..-._ 
7rnu -
Plan 
aan-
tal 
2-
3 
Z 
2 
1 
3 
1 
.1 
? 
.....1 
2 
2 
.1 
1 
.....1 
1 
2-
1 
1 
— 
t.a 
44 
..7*2 
na_. 
— 
:
 240 ha 
totale 
verv. waarde 
33JQ0D..-..-
BSQ0.Q..-
2400..-
20003 -
3000 -
10.450....... 
250Q..-
720Ü....... 
22C.0...*..... 
2m.~ 
13000 -
21:00..-
lC/,0.Q..-._. 
22CQQ..S 
125Û....... 
10.4CO..«.-.. 
5.QD.QD..-_. 
6200..«.-
.1503..-.. 
6400— 
3332C0 -
Bedrag 
Ü?^ . . . -
...ww.... 
.-.24422-5—. 
72CÛ...-
Plan 
aan-
tal 
3 
.4. 
2. 
......2 
1 
4. 
2 
.2*1 
....,2 
1 
1 
1 
2 
2 
.1 
1 
• - 4 
4 
1 
— 
% 
..À.8.... 
.14-
...7*2.... 
j.—uO.... 
— 
' 300 ha 
totale 
verv. waarde 
58000-
...12QQ.GÜ...-
24Q0...-
2QaDIU_. 
aooo.r . 
-^-.tJJ...^ 
.5D.Q0...-
.1250.0...* 
^. -W-«— 
222 O-—-
15000 -
21000 -
.13400 -
44.000...*.... 
25.Q0....... 
404-00 . . . 
5000.0 -
620a—~ 
-1S00—~ 
.......5490...... 
5ßOQI)_*_. 
'(00250 -
Bedrag 
13514...»—-
• C 5 K 5 - — 
337ÛC« 
A,'.*j**u...?r 
123405 -
Werk-
breedte 
(m) 
5 ton 
...KUan.... 
.U20.+..UD 
4.25. 
i..4.0.t&,Ca 
.....1Û.C2..... 
4-.Gß~-
4.20 
Wcrk-
snel-
heid 
km/u 
„ 
Tarief 
loon-
gld./ha 
- -
Bijzonderheden: Barging : 275 EÎ' 300 n2 4C0 B£ 
Bi j l ago 6. 
BEDRKFSEEGROTING Veer een bodrijf van 180 h.a. 
vis» ArJ3Q.i.d.'jb.za.t.tina..3...r.aü.» 
Omschrijving 
Pfiotfi^r^ppslGn EM 
Hfin:i0T''rdt vrn».q Ff! 
Coiia*iiij:tl,.J^ai £ii 
Transport ,1,-ird.^  LJJ 
SuiLrrbi-'t"!! EI! 
Trannnort s.bietsn L\l 
Iv'.aidnrsfiii 1 „;••', 
Aantal 
eenheden 
._jfL.ua-
IÛ_15 _ 
._3W;0— 
^ S J ^ _ 
Xa„ûû 
J.j. .k!.t. . . . '-t .4-
-..[iO-fl'-O -
Per eenheid in gld. 
bruto 
opbrengst 
a.ü.ü'1-... 
4 tnm 
S f'1 
• 4,608-
-2..4V-!f.. . 
saldo 
2.J:JXl 
3«160 • . 
2_23i_ 
'- 213 
~4r748 
- 'PO 
_ 1^_Q 
- 1H5 
Tolaal (a) 
Niet toegcrclieadc tosten 
Gepachte grond + onderhoud . . . 
Gepachte gebouwen -f- onderhoud . . 
Grondrcute » ha à ƒ ...._ 
. . A3 
. . A5 
. . A4 
Gebouwen/installaties') . 
J8ttai£___id5.2 75 B ^ J L i ü - S u / a -
. . A5 
Machines en werktuigen') 
Niet toegerekend loonwerk . . . . 
Te betalen loon (vreemd) 
Te betalen loon (meew. kinderen) . . 
Berekend loon (meew. kinderen) . . 
,, . f i ' l l r i 5f'-1n i f t i n i 
. . B2 
. . A2 
. . A2 
. . A2 
• j . » . u i u n i y • 
T otaal niet t 
Hoeveelheid 
180 ha 
ha 
ha 
ƒ 
ƒ 
CJQ ha 
. _._UÉ.5.8L. 
I27..6..2QQ _ 
180_....ha_ 
pers. 
pers. 
pers. 
^ 3000 
Prijs 
f 410 
ƒ 
ƒ 
% 
% 
ƒ 100 
_2_5___L.. 
__ ?_ _ 1 
ƒ 40 
+ /60 *> 
oegerekende kosten enz. (b) 
Totaal 
saldo 
Ü.,222 
OO Ü T ! 
Iff1./?? 
- fr'-'-0'') 
'ifi. PP1 
- (21QD1 
o'-i.ron 
~ f'1100) 
426.335 
Bedrag 
-_L_M .. 
3tnnn 
2*0_5_ 
..„..7.1.04a— 
7,?ÜJ 
__7-â,00&—-
15.00U 
13.800 
261.755 
Berekende rente 
per 
eenh. 
of % 
_ m j _ 
-1?i 
1 7 Pv 
P n 
.....43 
— 
— 
% 
% 
— 
4 % 
- 4 ^ L 
__, 
— 
— 
— 
— 
totaal 
_^Û&0— 
1 '"71 
3^68 
___Ü0__ 
-2.S8Û-
16447 
— 
— 
— 
__A_L . 
J_a55 
——-
— 
— 
— 
24.870 
Afschrijvingen 
in % 
verv.w. 
— 
— 
— 
— 
% 
— 
14 % 
, 
— 
— 
— 
— 
totaal 
— 
— 
— 
— 
— 
1461, 
J_L_3. 
— 
— 
— 
— 
— 
40r.3 
Arbeidsinkomen ran de ondernemer (a-b) 
Berekend arbeidsloon ondernemer . .. 
Netto-overschot 164.640 
') vervangingswaarde 
*) + ƒ —30-#— -— Pe r h a 
•) per eenheid 
Uitgangspunten en opmerkingen: 
Bijlaga 7. 
F1NANCIERINCS3EGROTING 
D 
D.I. Samenstelling van het vermogen Plan 10û..ha 3..uan.... 
Benodigde 
inv. Bezittingen 
Invest, in de grond . . . 
Gebouwen/vaste installaties 
' 'hrktiii^nhrv'iin." 
Lev. duurz. prod.midd. . . 
Tc velde staande gewassen . 
Machines en werktuigen . . 
Totaal 
Begin-
balans 
12,non 
205,600 
L.21U2HQ..-
35.?no 
Eind-
balans 
i n / , n 
_2ÛWX-{) 
233.5?JL _ 
35.2C0 
5?0.n00 ! 438.871 
(.['.ûrRûa.I.Jianl{£r2.diai) 
Schulden 
Leningen en kredieten . . 
Eigen verinogen . . . . 
Totaal 
Begin-
balans 
•AHQ.nnn 
1/0.009 
529-C00 
-
Eind-
balans 
3f.RTR71 
170.000 
40°o871 
Eigen vermogen 
..M % 
D.2. Specificatie leningen en kredieten 
Kredietgever Zekerheid Bedrag Rente 
% bedrag 
Aflossing 
per jaar 
Babû-hauk 
flnn1neria£&-
^}ZMXiS\JJgJ.3X*± jjm. JL5- 30-
xin^ivifiM^Ö-%- -138,000- -&,5- 41-.7-3Q-
• a ^ s i J P i x f 2LQ- • • K » UU J " 
22£jm-
-3-.S7-5-
4S»7£0-
-4,200-
- * 7 » - e s o — 
-1U29-
Totaal 403. Ü0U - 34.765 40.129 
D.3. Besparingen D.4. Liquiditeit 
Arbeidsinkomen vnn de ondernemer . . 
Berekende rente ...24..820. 
Te betalen rente . . . . — ?,!• .765 
OndememerssnUonien . . . 
Berekend loon 
Inkomen uit het bedrijf . . 
Neveninkomsten (netto) . . 
Totaal inkomen 
Beschikbaar tantïSraa • • • -133*745 
AOW/aww/akw/awbz . . . 
Arbeidsong.verz. e.d.*p2flsfo»n -15.Q0Ü 
Inkomstenbelasting . . . . 
Vermogensbelasting . . . . 
Afschrijving woning . . . . 
Bijz. gezinsuitgaven . . . + 
Besparingen 
+ 
+ 
+ 
164 .CW 
q.R9S 
_J54,245_ 
454,745-
Besparingen . . . . 
Afschrijvingen: Bedrijf 
Woning 
Totaal beschikbaar . . 
Jaarlijkse verv. invest. . 
Vastleggingen . . . 
Beschikbaar voor aflossing 
Aflossingen . . . . •. 
Toeneming liquide middelen 
D.3. 
JtOJ23_ 
+ 
+ 
D.5. Bydrage kinderen 
Berekend loon kinderen . . 
Extra belasting 
Extra privé -f 
Bijdrage kinderen . . . . 
+ 
o _ 
40.i?q 
_ i f lJ23L 
_4Ü..129. 
MU22-
0 
Opmerkingen: 
Ondergetekenden 
verklaren dat de verhandeling 
MOGELIJKHEDEN VAN TIJDELIJKE EXPLOITATIE VAN GRONDEN 
MET EEN NIET LANDBOUWKUNDIGE BESTEMMING 
het v/erk is van kandidaat M.C. Timbers te Lelystad, 
juni 1973. 
Dr. Ir. G.P. Termohlen^v 
/ / 
Drs. J. Kamminga '// "" 
M.C. Timmers £-'"." 
